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Jan de Vos (CIESAS y ECOSUR) por su tesis doctoral Comunidades encadenadas. 
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Las preguntas que Ignacio busca responder desde la antropología política, jurídica 
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las	relaciones	de	poder	transforman	las	instituciones	oficiales	mediante	procesos	in-
formales. Sus principales líneas de investigación son el caciquismo, el patronazgo 
y el clientelismo, la intermediación, los derechos indígenas, el pluralismo legal, la 
tensión entre derechos colectivos e individuales, la coordinación de sistemas jurí-
dicos, el derecho consuetudinario y las instituciones consuetudinarias, las formas 
locales de control social y de administración de justicia, así como los mecanismos 
de	prevención	y	resolución	de	conflictos.
Nerea Morán es Doctora en Arquitectura por la Universidad Politécnica de Ma-
drid (UPM) y miembro de Surcos Urbanos. Sus campos de estudio se centran en 
la agricultura urbana, los sistemas alimentarios y el planeamiento urbanístico, y las 
biorregiones. Como investigadora en la UPM, y posteriormente desde el colectivo 
profesional Surcos Urbanos, ha participado en proyectos de investigación sobre es-
pacios agrarios periurbanos y relaciones urbano-rurales, cuyos resultados han sido 
publicados, entre ellos, el capítulo “Grassroots Gardening Movements: Towards 
Cooperative	 Forms	 of	Green	Urban	Development?”	 en	 el	 libro	Urban Allotment 
Gardens in Europe, editado por Simon Bell et al. Participa en la red europea COST 
Action Urban Allotment Gardens y es coautora del libro Raíces en el Asfalto y coedi-
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los movimientos sociales (Libros en Acción, 2017), donde además ha participado 
en la elaboración del capítulo “Protección y fomento de los usos agrarios desde el 
urbanismo”. 
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